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　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊
　われわれ生活社会科学科の国際関係コースでは，さまざまな国際交流を計画している。
すでに今年（1992年）度までに，台湾国立政治学院（大学）の学生との交流会，オースト
ラリア，パースの西オーストラリア国立大学との交流（相手大学への語学研修・ホームス
テイ，相手教授の来学，特別講義）などを実施してきた。さらに来年（1993年）度には，
西オートスラリア大学との交流を深め（奨学生の派遣，受け入れ）るとともに，ヨーロッ
パ研修を予定している。このヨーロッパ研修では，現地学生との交流会，現地在住日本人
の講演会などが企画されている。筆者自身も自分の問題関心だけでなく，ヨーロッパの雰
囲気を学生だちと一緒に直に触れてきたいと思っている。
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